


































Lembaga keuangan berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang
mengalamikelebihandanadankekurangandana.Kesulitanyangdialamirakyatkecil
maupunUMKM dalam mendapatkanaksesperbankandalam memenuhikebutuhan
danauntukmembangunusahaataumengembangkanusahamengakibatkanbanyak
rakyatyang terjeratrentenir.Haltersebutdiantaranya disebabkan oleh edukasi










Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,yakni
pengamatan secara langsung.Metode kedua adalah wawancara yang dilakukan
langsung kepada bagian pembiayaan dan marketing yang menanganipembiayaan
mudharabah diKSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.Selain itu metode yang
digunakanadalahdokumentasi.
Berdasarkanhasilpenelitiandiketahuibahwapembiayaanmudharabahyang
diterapkan merupakan mudharabah muthlaqah.Anggota yang hendak mengajukan
pembiayaanmudharabahdiharuskanmengikutiproseduryangtelahditetapkan.Calon
anggota dapatdatanglangsungkeKSPPSBerkahMitraHasanahuntukmelakukan
pengisianaplikasipermohonan pembiayaantersebut dan menyerahkan persyaratan
pembiayaan.SelainitupengajuanpembiayaanmudharabahdenganjaminanBPKBcalon
















bantuan dalam penyelesaian Tugas Akhir penulis menyampaikan ucapan
terimakasih.Ucapanterimakasihpenulissampaikankepada:

























Penulis memahamibahwa dalam penulisan Tugas Akhirinimasih






















































Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana












sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.Berdasarkan
peraturanperundanganlembagakeuanganyangkegiatannyamenghimpundana
dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakatberupakreditataubentuk-bentuklainnyadandalam kegiatannya
memberikanjasadalam lalulintaspembayaranmerupakanlembagakeuangan
yang tergolong dalam kategori sistem perbankan. Depository financial
institutionsmerupakanistilahyangdigunakanpadalembagakeuanganyang
dalam kegiatannyadiperbolehkanuntukmenerimasimpanandarimasyarakat.




























Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang dapat
memberikanaksespendanaanmikrobagimasyarakat.Lembagakeuanganmikro
(LKM)yangdisebutsebagaipelaksanaekonomikerakyatan.LKM merupakan









Indonesia yang menjadikorban jeratan rentenirdalam rangka mendapatkan
modaluntukmengembangkanusahanyakarenatidakbisamengakseslembaga
perbankan.Sebagian masyarakatyang tidak dapatmengakses perbankan
dikarenakanusahamerekayangtergolongkecildanmikro.Masyarakatakhirnya
mengajukanpinjamanmodalkepadapararentenir,namunkarenausahanyayang
tergolong kecildan bunga pinjaman yang terusbertambah berkali-kalilipat
sehinggabanyakmasyarakatyangtidakdapatmengembalikanpinjamanbeserta





BMT memilikifalsafatyang sama dengan basis kegiatan ekonomi
rakyatyaitudarianggotadanuntukanggota.BerdasarkanUndang-UndangRI








sama dengan bank.BMT berperan sebagaimediatoryang menghubungkan
kepentinganpihakyangmemilikisurplusdanamelaluiprodukpenghimpunan























pihak pertama sebagaipenyumbang modal,dan pihak kedua merupakan
penggunamodal.Shahibulmaalmenyertakanmodalnyadanpihakmudharib



















mendapatkan badan hukum pada tahun 2003.Maka KSPPS Berkah Mitra
HasanahGenukmendapatkanlegalhukum dengan Nomor:No.180.08/506.
Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) No.13/180.08/PAD/XIV.34
/XI/2015makaKSPPSMitraHasanahberubahnamamenjadiKSPPSBerkah








bawah dengan intensifikasipenarikan dan penghimpunan dana masyarakat
dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan
kepadapengusahakecildengansistem bagihasil.9
ProsedurpembiayaanmudharabahdiKSPPSBerkahMitraHasanahdi












Perjanjian mudhrabah merupakan perjanjian yang berdasar pada
kepercayaan.Keduabelahpihaksebenarnyasama-samamengorbankanyang
dimilikinya sesuai peran nya dalam kesepakatan. Pihak pemilik dana





oleh bank karena menjamin harta modaltidak diperbolehkan.Penyertaan
jaminanpadaperjanjianmudharabahdimaksudkanunukmenjaminkemungkinan
terjadinya kerugian dimasa depan karena kesalahan ataupun kelalaian si
pengelola dana.Namun,jaminan tersebutdapatdicairkan apabila mudharib
melakukanpelanggaranterhadaphal-halyangtelahdisepakatidalam akad.10
Berdasarkanhasilanalisayangdilakukanbersamapimpinankemudian
akan diputuskan apakah nominalpembiayaan akan disetujuisepenuhnya,
sebagianataupermohonanpembiayaantidakdapatdiproses.Jikapembiayaan
disetujuimaka administrasipembiayaan membuatSP3 (SuratPenegasan
PersetujuanPembiayaan),danmelakukanakadpembiayaanolehnotaris.Setelah






























yang dapatdijadikan pertimbangan didalam perbaikan dan pengembangan
perusahaan.
c)Bagimasyarakat













KSPPS BMT ElLabana yang terdiridaritiga tahap yaitu yang
pertamatahappermohonanpembiayaanmudharabah,kemudian
tahap kedua yaitu masa pembiayaan dan tahap ketiga adalah
berakhirnya masa pembiayaan mudharabah.Nilai-nilaidakwah
terkandung pada setiap tahap dan prosedur pembiayaan
mudharabahyaitudiantaranyanilaikejujurandankedisiplinanpada




Pada PT.BPRS Bank Aman Syariah (BAS) SekampungUntuk
MeminimalisirKerugian”disusun oleh Chorisyah Cahyaningrum
(1502080055)jurusanD3 PerbankanSyari’ahFakultasEkonomi
DanBisnisIslam InstitutAgamaIslam NegeriMetrotahun2018.













Penelitian lapangandisebutjugasebagaifield research yaknipenelititerjun
langsungkelapanganatautempatyangmenjadiobjekpenelitian.Tempatyang


























Mitra Hasanah,website dan lain sebagainya.Penelitijuga mengumpulkan
informasiataudatayangberkaitandenganproduk-produkKSPPSKSPPSBerkah
MitraHasanah.Selainitupenelitijugamenggunakanbuku,artikeldanbrowsing







































Padabab iniberisitentang hasilpenelitian yang telah dilakukan dan
pembahasan penelitian yaknimekanisme pembiayaan mudharabah di
KSPPSBerkahMitra HasanahdanjaminanBPKBdalam pembiayaan.
BABV:PENUTUP












pengertian memukulatau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.12Mudharabah merupakan
perjanjiankerjasamaantarapihakpemilikdanpihakpengeloladana.Orangyang









Menurut mazhab Hanafi mudharabah adalah suatu bentuk


























apabila usaha yang dijalankan mengalamikerugian yang bukan diakibatkan
kelalaianyangdisengajapihakmudharibmakakeduabelahpihakmenanggung
bersama kerugian tersebut. Pihak shahibul maal menanggung kerugian
modalnya,sedangkanpihakmudharibmengalamikerugiantenagayangtelah
dikeluarkan dalam menjalankan usahanya.Sebagailembaga keuangan yang
mempercayakan dananya untuk dikelola,KSPPS memilikimanajemen risiko




Dalam konteks lembaga keuangan syariah pembiayaan mudharabah
merupakan salah satu produk penyaluran dana kepada anggota yang
mengajukandantelahdisetujuiolehlembagakeuanagansebagaipemilikmodal
untuk dikelola anggota sebagaimudharib dengan ketentuan nisbah serta
ketentuanlainyangtelahditetapkan.Pelaksanaanpembiayaaanmudharabah









dapatdimanfaatkan untuk usaha namun tidak memilikikemampuan untuk
16
menjalankan usaha.Dengan adanya pembiayaan mudharabah dilembaga
keuanaganmikrosyari’ahsepertiKSPPS,masyarakatsertaUMKM yangtidak
dapat mengakses perbankan dapat memanfaatkan pembiayaan
mudharabahsalahsatunyadiKSPPSuntukmembantumengembangkanusaha.
Sehingga masyarakatmenjadilebih produktifdan tenaga kerja dapatlebih
terserap oleh UMKM karena berkembangnya UMKM diIndonesia.Sehingga
dapat meningkatkan pendapatan perkapita di Indonesia dan dapat
menggerakkan perekonomian negara.MenurutKasmir,tujuan pembiayaan
adalahsebagaiberikut:
1)Mencarikeuntungan,yaituhasilkeuntungandiperolehdalam bentukbagi







Jadi,tujuan pembiayaan menurutKasmirdapatdisimpulkan bahwa
pembiayaanmemilikitigatujuanyaitumencarikeuntungan,membantuusaha
anggota,dan membantu pemerintah.Keuntungan merupakan tujuan yang
diharapkan bagiorang yang sedang menjalankan suatu usaha. Melalui
keuntunganyangdiperolehdapatdipergunakanuntukmemberikanbagihasil
kepadapihakyangmemberidana,memenuhiberbagaikeperluandanmemutar
dana untukkeperluan usaha kembali.Kemudian membantu usaha anggota,
anggotayangmemilikiusahanamunterkendaladengandanaakanbisaterbantu
denganadanyapembiayaan.Sehinggakebutuhandanausahaanggotaterpenuhi
dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu tujuan





dapatmembantu pemerintah dalam berbagaibidang untuk meningkatkan
berbagaisektor.
Dengan memperhatikan unsur-unsurkepercayaan,waktu dan risiko,


























jualbelitidak secara tunai,muqaradhah (mudharabah),dan

























Sedangkan syaratmudharabah berkaitan dengan rukunnya,yaitu sebagai
berikut:16
1)Cakap hukum (mukalaf) merupakan syarat bagipihak-pihak yang






























Mudharabah muqayyadahadalah mudharabah yang memilikibatasan-
batasandalam pelaksanaannya,antaralainmengenaidana,lokasi,cara,dan






1)Syirkah mudharabah dilaksanakan atas dasarrela sama rela,namun









disampaikan oleh Mahdzab Imam Mailiki,Syafi’i,dan Hambali.Imam
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Hanafiberpendapatbahwa keadaan bangkrutitu tidak membatalkan
perjanjianyangdilakukanolehyangbersangkutan.














agunan.Istilahagunandisebutkandalam pasal1 angka23 Undang-Undang
Nomor10Tahun1998tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor7tahun












debitur kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu
perikatan.19MenurutHasanudinjaminanmerupakantanggunganyangdiberikan
olehdebiturdanataupihakketigakrediturkarenapihakdebiturmempunyai
kepentingan bahwa debitur harus memenuhikewajibannya dalam suatu
perikatan. Sehingga debitur harus memenuhi kewajibannya sesuai yang
diperjanjikan.
Jadi,jaminan merupakan pernyataan persetujuan dan kesanggupan
sesorang atau pihakdebiturberupa penyerahan asetkepada kredituruntuk












dimilikidebitur.Jaminan tersebutadalah jaminan yang bukan berupasuatu
benda namun dapatterlihatdan dijadikan sebagaiaspekpenilaian.Dengan
adanya jaminan immateriltersebut diharapkan debitur dapat mengelola
usahanya dengan baik sehingga dapatmenghasilkan laba guna melunasi
pembiayaan.Jaminanpembiayaanberupaagunanbersifatkebendaan(materil)
berfungsi sebagai second way out. Hal ini berarti pelaksanaan












dalam transaksiuntuk membiayaiusahanya sehingga potensiuntuk










4)Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk










berupa barang bernilaisemata,namun kepribadian seseorang juga










ketiga(guarantee)kepadapihakyang memberikan pinjaman (kreditur)yang
menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembalipinjaman
apabila pihak yang berhutang (debitur)tidak mampu memenuhikewajiban
finansialnya.Jadiapabiladebiturtidakmampumemenuhikewajibanyauntuk
melunasimaka pihak penanggung yang telah ditunjuk dan bersedia harus


















membolehkan akad amanah disertaidengan rahn (gadai/jaminan).Marhun
disertakan sebagaitindakan preventif yaitu guna menghindariterjadinya
penyimpanganperilaku(moralhazard)yangdiperbuatolehpihakyangdiamanahi
atau dalam pembiayaan mudharabah inioleh mudharib atau pihak yang
mengeloladana.Namundalam akadamanahbarangjaminan(marhun),hanya
dapatdieksekusi/dijualjikamudharib melakukan perbuatan moralhazard,
antaralain:Ta’addi(melakukan sesuatu yang tidakboleh dilakukan),Taqshir
(tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan),atau Mukhalafatal-





Lembaga yang memilikiasas kekeluargaan initurutberkontribusidalam
pertumbuhan perekonomian Indonesia.KSPPS merupakan lembagakoperasi
yangkegiatanusahanyaberupasimpanpinjam danpembiayaandenganprinsip
syariah.Dalam Undang-Undang Perkoperasian No.17 Tahun 2012,koperasi
adalahbadanhukum yangdidirikanolehperseoranganataubadanhukum yang
didirikanolehperseoranganataubadanhukum koperasi,denganpemisahan
kekayaan para anggotanya sebagaimodaluntuk menjalankan usaha,yang








yang memilikikemampuan ekonomiterbatas.koperasimerupakan lembaga
keuangan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi
golongan ekonomi lemah, baik untuk usaha mikro, kecil maupun
menengah.Landasan operasionalkoperasiadalah Undang-Undang Republik


















Koperasisimpan pinjam dan pembiayaan syariah merupakan jenis
koperasisimpan pinjam yang dapatmemberikan pelayanan simpan pinjam
kepada anggota berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.Ketentuan mengenai


































syariah yang memilikijaringan nasabah dikecamatan Genuk dan





















dan H.Nasirmemilikiide untuk mendirikan sebuah lembaga yang
mengeloladanaumat.AtaskejujuranustadzMuhammadAjibdanH.
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Nasir mendapatkan kepercayaan warga untuk mendirikan sebuah
lembagakeuanganyang bergerakdibidang simpanpinjam.Peserta
arisanmempercayakandanaawalsebesartujuhpuluhjutarupiah.Selain





untuk modal usaha. ustadz Muhammad Ajib dan H. Nasir





KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan KoperasiJasa
KeuanganSyariahyangtelahmemberikanlayananjasakeuangansejak
tahun2003yangmemilikikantorpusatdiJalanWolterMonginsidiNo.39






Berkah Mitra Hasanah yang inginikutmemikultanggung jawab dan
mewujudkan islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Untuk itu
pengembangan kehidupan masyarakat dan pembangunan sosial
ekonomiumatsecaramenyeluruhsecaraproaktifsemestinyadilakukan
KSPPSBerkahMitraHasanah.










pada khususnya dan kemajuan daerah umumnya dalam rangka





















1.Menerapkan pengelolaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah secara
professionaldanamanahsesuaiprinsipSyariah.
2.Menjadilembagaintermediasikeuangandanperekonomianummat





5.Meningkatkan kepercayaan masyarakatterhadap KSPPS Berkah
MitraHasanah
6.Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku yang peduliterhadap
























Berkah Mitra Hasanah Semarang.Ketua menjalankan tugas sebagai
pemimpin dan bertanggung jawab memimpin rapatanggota dan rapat
pengurus.Selainitu,ketuamemilikitugasberkoordinasidenganpembinadan
pengawas.Ketua bertanggung jawab secara umum terhadap seluruh
kegiatanbaikkegiatanbisnismaupunkegiatanyangberdasarnonprofit




mengelola KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Sekretaris bertugas dan
bertanggung jawab untukmengelola administrasiperusahaan.Sekretaris




menyusun laporan keuangan serta melakukan pengawasan setiap
pengeluaran dan penerimaan. Bendahara bertanggung jawab untuk
menyelenggarakan tata kelola yang baik.Bendahara bertanggung jawab
kepadaketua.
2.DewanPengawasSyariah
DPS bertugas mengawasipelaksanaan keputusan dewan syariah
nasionaldilembagakeuangansyariahtersebut.FungiDewanPengawas
Syariahyaitumengawasilembagakeuangansyariahyangberadadibawah
















Pihak yang berperan sebagaipembina KSPPS Berkah Mitra
HasanahadalahDinasKoperasiKotaSemarang.Pembinamemberikan
bimbingan,kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.Tindakan
pembinaan dilakukan supayakegiatan tidakmelanggardariperaturan
koperasi.
5.PengelolaKSPPSBerkahMitraHasanah
Pengelola dipilih berdasarkan rapat anggota oleh pengurus.
Pengelolabertugas mengelola sistem danseluruhkegiatanKSPPS












































1)BIDIK (Beasiswa Pendidikan),diberikan kepada siswa/siswi
yangberprestasiyangtergolongdhuafa.
2)PemberianBisyarohkepadaguruTPQdangurungaji.







6)Pemberian seragam dan perlengkapan sekolah,diberikan
kepada siswa/siswibinaan dariBaitulMaalBerkah Mitra
Hasanah.
7)Membangun Ekonomi produktif, dalam mengentaskan
kemiskinan dan pengangguran baitul maal berkah mitra
hasanahmelakukanbinaanterhadapusahamikro.
8)BinaPelatihanMasyarakat,BaitulMaalBerkahMitraHasanah
melakukan pelatihan dalam bidang tertentu dalam rangka
38
menggalikeahlian dan potensimasyarakat.Sehingga dari
keahlian tersebutdapatmenciptakan usaha sebagaibentuk
peluangpencarianhidupkesehariannya.
9)Cek Kesehatan Gratis,BaaitulMaalBerkah Mitra Hasanah
melakukancekkesehatangratisdalam rangkadapatmembantu
masyarakatdalam mengontrolkesehatannyasecaragratis.





Dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga bisnis yang










MitraHasanah.Anggota dapatmenabung melaluimarketing koperasi
yang akan datang menghampirianggota.Anggota dapatmenabung
sesuaidengan keinginan karena batas minimalsetortabungan yang












Mitra Hasanah.Anggota akan dibantu oleh teleruntuk mengisislip




SAJA’AH merupakan simpanan dengan menggunakan prinsip
mudharabah.Dalam produk simpanan ini,anggota berperan sebagai
shahibulmaalyangmenyerahkandananyauntukdikelolapihakKSPPS
sebagai pengelola dana. Simpanan tersebut dimanfaatkan secara
produktifdalam bentuk pembiayaan.Sehingga daripemanfaatan dan
















SISUQUR merupakan simpanan yang dirancang untukanggota
yang hendak berqurban dihariraya iduladha.Bagianggota yang
berkeinginanuntukberqurbandapatmemanfaatkansimpananinikarena
produksisuqurinimemilikibanyakkemudahanyangdiberikanuntuk




62,5%.SISUQUR memilikilayanan plus yaitu layanan bebas biaya
administrasibulanan dan layanan antarhewan qurban segarsampai






waktu keberangkatan sesuaidengan kecukupan simpanan.Simpanan
Arafahdapatdiambilhanyauntukkeperluanibadahhaji.
g.SimpananHasanah(SIMHAS)








tunai,pada saatpengundian juga dibagikan berbagaidoorprize bagi
anggota yang beruntung.Karena banyaknya keuntungan dariproduk
SIMHASini,banyakorangyangberminatpadaSIMHAS.
h.SimpananZiarahdanWisata(SIZAWA)
Simpanan ziarah dan wisata merupakan simpanan yang
memberikanfasilitasZiarahdanWisatasecaragratisbagianggotatanpa














9) Pada saatpelaksanaan ziarah dan wisata akan dilakukan






dana dapatdiambildiakhirperiode pada bulan ke-25 dan
dipotongsebesar5%daritotalsimpananyangtelahmasuk
2.ProdukPenyaluranDana
Produk penyaluran dana di KSPPS Berkah Mitra Hasanah
menggunakanakadsebagaiberikut:
a.Mudharabah
Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama diantara paling
sedikitduapihak,pihakpertamasebagaishahibulmaalyangmemberikan





Apabila kerugian akibat dari kelalaian mudharib, maka kerugian
ditanggungolehmudharib.
b.Murabahah
Murabahahmerupakan suatu jual beli yang harga perolehan
barangnyadinyatakanolehpenjual.Penjualmenyatakanbiayaperolehan
barang,dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang
tersebutserta besaran keuntungan yang dinginkan penjual.Dalam
murabahah pembayaran barang bisa secara angsuran sesuaidengan
kesepakatanbersama.Dalam murabahahinisetelahmelakukanproses
transaksiakad,KSPPSBerkahMitraHasanahmemberitahuhargapokok































Selain bekerjasama dengan PT.POS Indonesia,KSPPS Berkah


























































































d)MembuatSistem Pengawasan dan melaksanakan pengawasan
secaraberkala































Mudharib bertanggung jawab terhadap dana yang diamanahkan kepadanya.
Mudharibharusmenggunakandanasesuaiperjanjiankemudianmengembalikan
modalkepada shahibulmaalbeserta bagian keuntungan yang disepakati.






Semarang adalah KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagaipemilik modal
sedangkananggotasebagaipengelolamodal.Dalam pembiayaanmudharabah
KSPPSBerkahMitraHasanahmemilikiketentuanharusdipatuhiagarsemuanya
berjalan dengan lancar. Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan
mudharabahdengan jaminan BPKB diKSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah
sebagaiberikut:
1.PengajuanPembiayaan
Pada tahap inipemohon datang ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah





kendaraan dengan tahun pembuatan 10 tahun yang lalu.Semakin besar
pembiayaanyangdiajukanmakasemakinbesarpulanilaibarangjaminan.
Pengajuan pembiayaan mudharabah menggunakan jaminan BPKB calon
anggotadiharuskanmembawadokumenyangaslisebagaiupayaprefentiv
KSPPSuntukmenghindarikepalsuandokumenkendaraan.SelainituSTNK










Kemudian marketing melakukan surveidan wawancara langung ke
lapanganuntukmengecekkebenaraninformasiyangdisampaikananggota.
Surveiyangdilakukanmarketingmenggunakanprinsip5C,yaitu:
1)Character(Watak):watakanggota yang mengajukan pembiayaan
menjadipertimbanganKSPPSdalam memberikanpembiayaan.Karena
KSPPS akan mempercayakan modalnya kepada anggota untuk









yang mengenalanggota dengan baik.Watak anggota juga dapat
terlihatmelaluikeseriusan anggota dalam memenuhipersyaratan
permohonan pembiayaan.Selain itu apabila sebelumnya anggota
tersebutsudah pernah melakukan pembiayaan diKSPPS catatan
mengenai pembayaran pokok serta bagi hasil di pembiayaan
sebelumnyadijadikansebagaibahanpertimbangan.35





pendapatan dan pengeluaran anggota.Marketing juga melakukan
surveilokasiusaha calon anggota untukmelihatsecara langsung
kondisiusaha yang sebenarnya dijalankan oleh anggota apabila





anggota juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
persetujuanpembiayaan.Haliniberkaitandenganbesaranpendapatan
atau penghasilan anggota perbulan serta besaran pengeluarannya.
Ketikaangotamengajukanpembiayaanakandimintauntukmengisi
formulir permohonan pembiayaan yang meminta anggota untuk
mengisiinformasitersebut.Anggotayangtidakmengalamikesulitan









dimiliki calon anggota maka potensi disetujuinya pengajuan
pembiayaanakansemakinbesar.
4)Condition (Kondisi) : merupakan penilaian mengenai kondisi
perekonomiansekarangdandimasayangakandatangterkaitsektor
usaha calon anggota.Dengan menganalisa haltersebut dapat
diketahuitingkatkeuntungan maupun prospek usaha yang akan





dan memberikan bagihasilsesuaidengan perjanjian yang telah
disepakati.
5)Colateral(Jaminan):jaminanyangdigunakancalonanggotakepada
KSPPS untukmengajukan pembiayaan juga menjadipertimbangan
dalam persetujuan pembiayaan. Jaminan digunakan sebagai
penggantipembayaran apabila anggota tidak mampu membayar














berkas yang telah dikumpulkan. Kemudian seluruh data pengajuan



















Mengenaitidak disetujuinya permohonan pembiayaan yang diajukan,
pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah memiliki hal-hal yang
dipertimbangkan sehingga pembiayaan tidak dapatdicairkan.Pihak










berkas atau dokumem perjanjian pembiayaan yang diperlukan untuk
pelaksanaan akad salah satunya membuat SP3 (Surat Penegasan
PersetujuanPembiayaan).Namunapabilahasilkeputusanrapatditolakmaka





yang tepatuntuk realisasipembiayaan bersama calon anggota.KSPPS
Berkah Mitra Hasanah bekerjasama dengan lawyer terkait pengadaan
pembiayaan mudharabah. Pembacaan akad (Ijab dan Qabul) dengan
menghadirkansaksiolehmasing-masingpihaksebagaibentukpengukuhan
bahwa kedua belah pihak telah menyetujuiuntuk melakukan kerjasama
dengan menggunakan akad mudharabah dengan penuh kesadaran tanpa
adanyapaksaan.Dalam pelaksanaanakadtersebutdibacakanketentuan-
ketentuanmengenaipersentasebagihasil,tanggalpembayaranpokokdan
bagihasilhingga batas waktu pembayaran, biaya-biaya atas adanya
pembiayaan seperti biaya administrasi sebesar 1,5% dari nominal





Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah. Dana hasil pengenaan sanksi









menandatanganidokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan.





Prosedurpembiayaan mudharabah diKSPPS Berkah Mitra Hasanah
merupakanjenismudharabahmuthlaqahyaknipihakKSPPSBerkahMitra
Hasanahsebagaipemilikmodalmemberikankewenangankepadaanggota
sebagaipengelola usaha dalam menjalankan usahanya sesuaiketentuan
syariah.Dalam menjalankanusahanya,pihakKSPPSBerkahMitraHasanah
selaku shahibulmaalmelakukan monitoring terhadap mudharib dengan




Pada angsuran flateffective inipembayaran pokok dan bagihasil

















Jadi,Perbedaan antara bagihasildengan sistem flatefective dan
musimanterletakpadapembayaranpokokdanbagihasilnya.Flatefective
pembayaran pokok dan bagihasilnya dibayarkan setiap bulan secara
bersamaan.Sedangkan pada sistem musiman hanya pembayaran bagi
hasilnya yang dibayarkan setiap bulan sedangkan pembayaran pokok
dilakukandiakhirbersamaandenganbagihasildibulanterakhirataudiakhir





























wakafdan menyalurkan pada yang berhak.Selain itu kegiatan sosial
keagamaan lain,seperti:kegiatan ramadhan berbagiyaitu pemberian
santunanfakirmiskindandhuafaberupapembagiansembakodansantunan,
santunanyatim piatu,gerakancintamasjid (GENTAMAS)yang dilakukan
dalam rangka wujud kepedulian terhdap tempatibadah umatislam,dan




keuangan syariah dengan berdasarkan prinsip bagihasil.Pembiayaan
mudharabah memiliki peran yang penting dalam perkembangan
perekonomian.Melaluipembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh

















yang disertaiRahn (Al-TamwilAl-Mautsuq BiAl-Rahn)juga menjelaskan
adanya barang jaminan diperbolehkan apabila untuk menghindari
penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh mudharib. Penyimpangan
perilakuyangdisebutkandalam fatwatersebutyaitupertama,melakukan
sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau ta’addi(ifrath).Contoh dari
perbuatan iniyaitu modalpembiayaan mudharabah darishahibulmaal
dipergunakan untuk membelikeperluan pribadimisalnya untuk membeli
handphoneterbaru.Haliniberartimudharibtelahmelanggarsesuatuyang
tidakboleh dilakukan.Kedua,tidakmelakukan sesuatu yang semestinya
dilakukan atau taqshir(tafrith).Penyimpangan inicontohnya mudharib
seharusnyamengembalikanmodaldanbagihasildariusahayangdijalankan
sesuaidenganjadwalpembayaranyangtelahdisepakati.Namunmudharib
tidak melaksanakan kewajibannya tersebut padahalmudharib mampu
memenuhikewajibannya.Ketiga,melanggarketentuan-ketentuanyangtelah
disepakatidalam akadataudisebutdenganmukhalafatal-syuruth.
Menurutulamaklasikdalam perjanjian mudharabah tidakdiperlukan
adanyajaminan.Namun dalam perkembangannyapada praktiktransaksi





Syariah dapatmeminta jaminan darimudharib.Jaminan hanya dapat











penghambatpembiayaan mudharabah dengan jaminan BPKB diKSPPS
BerkahMitraHasanahyaitupadajaminanyangdigunakan.Ketidaksesuaian
jaminananggotaberupanilaibarangjaminanyanglebihjauhlebihrendahdari
pembiayaan yang diajukan. Sehingga jaminan tersebut tidak dapat
diguunakanuntukmenutupinominalpembiayaanyangdiajukan.
Kemudiantahunkendaraanyangdijaminkantidakmemenuhipersyaratan.
Maksimaltahun pembuatan kendaraan yang dapat dijaminkan adalah
kendaraandengantahunpembuataansepuluhtahunyanglalu.Artinyajika
tahunpembuatankendaraantelahberusialebihdarisepuluhtahun,tidak
dapatdigunakan untukjaminan.Selain itu kelancaran pembayaran pajak
kendaraanjugamengakibatkanpermohonanpengajuanpembiayaantidak







Untuk menjalankan mudharabah pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah
memiliki ketentuan mengenai perjanjian mudharabah. Dalam proses
pengajuanpembiayaanyangdilakukananggotaterdapatsyaratyaknianggota
dimintauntukmenyertakanjaminanberupaBPKB(BuktiPemilikanKendaraan
Bermotor)dan STNK (SuratTanda NomorKendaraan)yang telah lunas
















remidialakan datang menemuianggota dan menanyakan kendala yang
dihadapianggota sehingga tidak dapatmemenuhikewajibannya untuk
membayarkanpokokdanbagihasilsesuaiperjanjian.Apabilatelahdiketahui
bahwakendalayang dihadapimudharib bukan diakibatkan darikelalaian
mudharibdalam menjalankanusahanyamakapihakKSPPS BerkahMitra
Hasanahakanmencarijalankeluardenganmemberikankebijakanuntuk







yang tidak membayarkan pokok dan bagihasil.Surattagihan iniberisi
tentang pemberitahuan bahwa telah datang tanggaljatuh tempo namun
belum adapembayaranolehanggota.Anggotamengalamiketerlambatan
dalam pembayarankewajibannyasesuaiperjanjian.Surattagihaninijuga
berisijumlah pembayaran yang harus dibayarkan sesuaiketerlambatan












melebihinominalkekurangan pembiayaan,pihak KSPPS Berkah Mitra
Hasanah akan mengembalikan kelebihan tersebutpada anggota.44 Jadi
melaluipenyertaanjaminandalam pembiayaan,pihakshahibulmaaltidak
raguuntukmelaksanakankerjasamadenganmudharib.Sehinggamasyarakat



























Hasanah inimerupakan jenis mudharabah muthlaqahyaknijenis
mudharabah yang tidak dibatasijenis usaha,jangka waktu,serta
tempatatau lokasiusaha.LKS memberikan kebebasan kepada
pengelola dana terkaitusaha yang dikelolanya.Kebebasan yang
diberikankepadamudharibtidakdiperbolehkanuntukdisalahgunakan
sehingga dapat melanggar ketentuan dalam perjanjian. Pihak
pengelola dana dapat menentukan jenis usaha apa yang akan









dan colateral)untuk penilaian pembiayaan.Selain itu pengajuan
pembiayaan mudharabah dengan jaminan BPKB calon anggota
diharuskan membawa dokumen yang aslisebagaiupaya prefentiv
KSPPSuntukmenghindarikepalsuandokumenkendaraan.Selainitu










agar mempertahankan kualitas pembiayaan untuk meminimalisir
potensikerugian dan calon anggota lainnya tidak ragu untuk
mengajukanpembiayaansehinggadapatmemberikanmanfaatbagi
keduabelahpihak.
2)Untukmenghadapipersaingan dalam industrikeuangan masa kini
KSPPS Berkah Mitra Hasanah alangkah baiknyamempersiapkan
SumberDayaManusiayangsesuaidenganbidangnya.PelatihanSDM
dalam bidang teknologi merupakan salahsatu contoh untuk
meningkatkankualitasSumberDayaManusia.Selainitumemberikan
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